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は
　
　
じ
　
め
　
　
に
　
近
年
，
巨
樹
，
老
樹
に
対
す
る
関
心
が
急
速
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
我
国
に
は
，
巨
樹
，
老
樹
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
全
国
に
比
較
的
多
く
点
在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
の
中
に
は
，
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
，
伝
承
を
も
っ
て
い
る
も
の
，
観
光
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
，
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
も
の
な
ど
様
々
あ
り
，
人
間
生
活
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
が
少
な
く
な
い
。
　
巨
樹
，
老
樹
は
，
我
々
の
豊
か
な
生
活
を
維
持
，
創
造
し
て
い
く
た
め
に
も
，
大
事
な
自
然
環
境
資
源
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
四
全
総
D
に
お
い
て
も
，
こ
う
し
た
巨
樹
の
う
ち
，
学
術
，
文
化
，
教
育
の
面
で
価
値
の
高
い
も
の
に
つ
い
て
は
，
子
孫
へ
引
継
ぐ
べ
き
資
産
と
し
て
保
全
し
，
整
備
を
図
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
，
巨
樹
，
老
樹
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
多
く
は
保
全
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
，
そ
の
た
め
に
は
巨
樹
老
樹
の
実
体
を
よ
く
知
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
，
そ
れ
が
生
育
し
て
い
る
場
所
の
生
態
的
特
性
，
さ
ら
に
は
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
的
環
境
特
性
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
こ
れ
ま
で
は
，
巨
樹
，
老
樹
に
関
す
る
伝
承
な
ど
の
社
会
，
文
化
面
で
の
記
載
，
報
告
は
み
ら
れ
て
も
，
自
然
科
学
的
な
報
告
は
極
め
て
少
な
く
，
そ
れ
も
巨
樹
の
樹
齢
，
樹
高
，
直
径
等
に
関
す
る
記
載
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
　
植
物
で
あ
る
巨
樹
，
老
樹
を
健
全
に
，
か
つ
適
正
に
保
全
し
て
い
く
た
め
に
は
，
ま
ず
，
そ
の
植
物
と
し
て
の
特
性
を
よ
く
把
握
す
る
こ
と
が
是
非
必
要
で
あ
る
。
　
本
報
は
，
植
物
と
し
て
の
特
性
を
知
る
こ
と
を
目
的
と
し
，
そ
の
一
環
と
し
て
巨
樹
老
樹
の
個
体
と
し
て
の
合
体
お
よ
び
分
解
に
つ
い
て
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
　
ヤ
ド
リ
ギ
の
よ
う
に
，
他
の
樹
木
の
枝
幹
上
で
吸
収
器
を
も
っ
て
寄
生
し
て
生
育
で
き
る
従
属
栄
養
植
物
や
ツ
タ
な
・
鳥
取
大
学
農
学
部
農
林
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科
学
科
森
林
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産
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隆
　
三
ど
の
よ
う
に
，
他
の
樹
木
に
か
ら
み
つ
い
て
生
育
し
て
い
る
つ
る
性
植
物
は
別
と
し
て
，
ほ
と
ん
ど
の
樹
木
は
独
立
栄
養
植
物
で
あ
り
，
地
面
で
発
芽
，
生
長
し
，
か
つ
，
お
互
に
分
離
独
立
し
た
状
態
で
生
育
し
て
い
る
。
し
か
し
，
こ
の
よ
う
な
樹
木
で
も
，
中
に
は
複
数
の
個
体
が
合
体
し
た
状
態
で
生
育
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
一
般
に
，
合
体
木
と
か
合
着
木
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
も
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
合
体
木
は
，
巨
樹
，
老
樹
の
中
に
比
較
的
多
く
み
と
め
ら
れ
る
。
　
複
数
の
個
体
が
合
体
し
て
い
る
場
合
，
そ
の
合
体
状
態
は
決
し
て
一
様
で
な
く
，
合
体
木
に
は
実
に
様
々
な
様
相
が
み
と
め
ら
れ
る
。
　
ま
た
，
自
然
界
に
は
こ
う
し
た
複
数
の
個
体
が
合
体
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
一
方
で
，
逆
に
1
つ
の
個
体
が
複
数
の
個
体
に
分
離
，
分
解
し
て
い
く
場
合
も
み
と
め
ら
れ
る
。
　
今
回
は
，
巨
樹
，
老
樹
に
み
ら
れ
る
合
体
木
に
つ
い
て
調
べ
，
そ
の
合
体
状
態
を
も
と
に
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
区
分
す
る
と
と
も
に
，
逆
に
個
体
の
分
解
に
つ
い
て
も
同
様
に
調
べ
区
分
な
ど
を
行
っ
た
。
　
な
お
，
本
報
で
述
べ
る
こ
と
は
，
そ
の
一
部
は
す
で
に
臼
本
林
学
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3
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）
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）
等
に
発
表
し
て
き
た
が
，
今
回
は
そ
れ
を
補
充
し
て
あ
ら
た
め
て
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
皿
　
調
査
木
　
全
国
に
点
在
す
る
巨
樹
，
老
樹
の
中
で
，
個
体
の
合
体
お
よ
び
分
解
に
関
係
す
る
と
み
ら
れ
る
も
の
を
調
査
し
た
。
そ
の
主
な
も
の
の
樹
種
，
場
所
等
に
つ
い
て
は
写
真
1
～
9
0
に
示
す
よ
う
で
あ
る
。
　
な
お
，
本
報
で
用
い
た
「
合
体
」
は
，
単
に
複
数
の
個
体
が
相
接
し
て
生
育
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
皿
　
結
果
と
考
察
1
　
合
　
　
体
　
巨
樹
，
老
樹
に
み
ら
れ
る
合
体
木
の
場
合
，
そ
の
合
体
状
態
は
実
に
多
様
で
あ
る
。
そ
の
合
体
状
態
を
も
と
に
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
区
分
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
　
（
1
）
同
種
間
合
体
型
と
異
種
間
合
体
型
　
自
然
界
に
み
ら
れ
る
合
体
木
は
，
壮
齢
木
，
老
齢
木
を
問
わ
ず
同
じ
樹
種
同
士
に
よ
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
（
写
真
1
～
4
）
。
　
我
国
の
あ
ち
こ
ち
に
は
夫
婦
杉
な
ど
夫
婦
と
名
の
つ
く
も
の
が
み
ら
れ
る
が
，
そ
れ
ら
は
同
じ
樹
種
か
ら
な
る
も
の
で
，
そ
の
中
に
は
合
体
木
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
同
種
間
合
体
型
に
対
し
て
，
異
な
る
樹
種
が
合
体
し
て
い
る
異
種
間
合
体
型
も
み
と
め
ら
れ
る
。
　
2
つ
の
樹
種
が
合
体
し
て
い
る
も
の
と
し
て
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
（
写
真
5
）
，
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
と
カ
エ
デ
（
写
真
6
）
，
3
つ
の
樹
種
の
合
体
し
て
い
る
も
の
と
し
て
ク
ワ
，
サ
ク
ラ
，
セ
ン
ノ
キ
か
ら
な
る
三
老
樹
（
写
真
7
）
（
現
在
こ
の
う
ち
サ
ク
ラ
は
枯
死
）
，
7
つ
の
樹
種
の
合
体
し
た
も
の
と
し
て
イ
ス
ノ
キ
，
フ
ジ
，
ナ
ン
テ
ン
，
ツ
バ
キ
，
カ
エ
デ
，
巨
樹
，
老
樹
に
お
け
る
個
体
の
合
体
お
よ
び
分
解
（
5
1
）
サ
ク
ラ
，
ニ
ワ
ト
コ
か
ら
な
る
七
種
寄
生
木
（
写
真
8
）
な
ど
が
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
合
体
木
に
は
同
じ
樹
種
か
ら
な
る
も
の
と
，
異
な
る
樹
種
か
ら
な
る
も
の
と
が
あ
る
。
　
　
（
2
）
地
上
合
体
型
と
樹
上
合
体
型
　
巨
樹
，
老
樹
に
み
ら
れ
る
合
体
木
の
ほ
と
ん
ど
は
，
地
上
で
生
育
し
て
い
た
も
の
同
士
が
合
体
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
地
上
合
体
型
に
対
し
て
，
樹
上
で
合
体
し
て
い
る
樹
上
合
体
型
が
あ
る
。
着
生
木
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
，
こ
れ
も
合
体
木
の
一
種
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
写
真
9
，
1
0
）
。
巨
樹
，
老
樹
に
は
着
生
木
を
も
つ
も
の
が
多
く
，
中
に
は
縄
文
杉
，
紀
元
杉
（
写
真
1
1
，
1
2
）
な
ど
の
よ
う
に
1
0
種
を
越
え
る
着
生
木
を
も
つ
も
の
も
み
ら
れ
る
。
　
着
生
木
の
ほ
と
ん
ど
は
，
枝
幹
の
折
損
部
，
二
股
部
な
ど
の
窪
み
に
生
育
し
て
い
る
（
写
真
9
）
。
そ
れ
ら
の
窪
み
に
は
飛
土
が
堆
積
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
，
そ
こ
に
落
下
し
た
種
子
が
発
芽
，
生
長
し
て
稚
樹
と
な
っ
た
も
の
が
，
着
生
木
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
，
そ
の
ほ
か
に
堆
積
土
が
そ
れ
ほ
ど
み
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
で
も
，
そ
の
部
分
が
腐
朽
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
着
生
木
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
腐
朽
し
た
木
質
部
で
も
土
壌
と
同
じ
よ
う
に
種
子
を
発
芽
，
生
長
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
。
　
堆
積
土
や
腐
朽
部
で
発
芽
，
生
長
し
た
稚
樹
は
，
あ
る
大
き
さ
ま
で
は
生
育
で
き
て
も
，
や
が
て
枯
死
し
て
し
ま
う
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
，
着
生
木
が
生
育
を
続
け
て
い
く
の
に
必
要
な
養
分
，
水
分
を
十
分
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
原
因
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
独
立
栄
養
植
物
で
あ
る
樹
木
の
場
合
は
，
他
の
樹
木
の
枝
幹
上
で
生
育
を
続
け
て
い
く
の
に
は
当
然
限
界
が
あ
る
。
　
他
の
樹
木
上
で
生
育
し
て
い
る
着
生
木
が
，
い
つ
ま
で
も
生
育
を
続
け
て
い
く
た
め
に
は
着
生
木
と
母
樹
が
癒
合
し
て
一
体
と
な
る
か
，
何
ら
か
の
や
り
方
で
根
を
地
中
に
ま
で
伸
ば
し
，
地
中
か
ら
養
分
，
水
分
を
吸
収
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
　
巨
樹
，
老
樹
の
枝
幹
上
の
着
生
木
の
中
に
は
，
根
を
地
中
に
ま
で
伸
ば
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
，
そ
の
場
合
の
根
の
伸
ば
し
方
は
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
　
最
も
多
く
み
ら
れ
る
の
は
，
着
生
木
の
根
が
母
樹
の
幹
の
表
面
を
通
っ
て
地
中
に
達
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
写
真
1
3
，
1
4
）
。
　
次
い
で
多
い
の
は
，
幹
の
空
洞
内
を
通
っ
て
地
中
に
ま
で
達
す
る
も
の
で
あ
る
（
写
真
1
4
，
1
5
）
。
巨
樹
，
老
樹
に
は
腐
朽
，
落
雷
な
ど
に
よ
っ
て
幹
が
空
洞
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
着
生
木
の
根
が
こ
の
空
洞
内
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
，
中
に
は
地
中
に
ま
で
達
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
幹
の
表
面
や
空
洞
内
を
通
る
も
の
と
は
別
に
，
幹
の
樹
皮
内
を
通
っ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
（
写
真
1
6
）
。
こ
の
よ
う
な
樹
皮
内
を
通
っ
て
い
る
根
は
，
外
か
ら
は
見
え
に
く
い
た
め
目
に
ふ
れ
る
こ
と
は
ご
く
ま
れ
で
あ
る
が
，
意
外
に
多
く
存
在
し
て
い
る
も
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
着
生
木
の
中
に
は
，
こ
の
よ
う
に
根
を
地
中
に
ま
で
伸
ば
し
て
生
育
を
続
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
に
は
，
は
じ
め
は
樹
上
合
体
型
で
あ
っ
た
も
の
が
，
や
が
て
地
上
合
体
型
と
同
じ
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
（
写
真
1
7
）
。
　
ま
た
，
こ
う
し
た
も
の
の
中
に
は
，
は
じ
め
樹
上
合
体
型
で
あ
り
，
や
が
て
地
上
合
体
型
状
と
な
り
，
さ
ら
に
は
合
体
木
か
ら
単
木
状
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
根
上
り
カ
シ
（
写
真
1
8
）
が
そ
う
し
た
も
の
の
例
で
あ
る
。
こ
の
カ
シ
は
，
は
じ
め
老
松
の
枝
幹
上
で
発
芽
，
生
長
し
た
着
生
木
で
あ
っ
た
が
根
を
地
中
に
ま
で
伸
ば
し
生
育
を
続
け
て
い
た
が
，
（
5
2
）
小
笠
原
　
隆
　
三
や
が
て
老
松
が
枯
死
し
て
無
く
な
っ
た
た
め
現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
単
木
状
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
カ
シ
の
幹
状
化
し
た
根
が
地
上
に
直
立
状
と
な
っ
て
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
着
生
木
か
ら
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
　
　
（
3
）
接
触
合
体
型
と
抱
擁
合
体
型
　
2
つ
以
上
の
個
体
が
合
体
し
て
い
る
場
合
，
そ
の
多
く
は
た
ま
た
ま
隣
接
し
て
生
育
し
て
い
た
も
の
が
，
生
育
の
過
程
で
肥
大
し
接
触
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
接
触
合
体
型
と
す
る
と
，
一
方
の
樹
木
が
他
方
の
樹
木
を
抱
え
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
状
態
で
合
体
し
て
い
る
も
の
，
す
な
わ
ち
，
抱
擁
合
体
型
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
　
こ
の
抱
擁
合
体
型
は
，
そ
の
成
因
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
i
　
着
生
木
型
　
ス
ギ
の
樹
幹
の
中
途
か
ら
か
な
り
の
太
さ
の
幹
を
も
つ
マ
ツ
が
出
て
，
ス
ギ
が
マ
ツ
を
抱
え
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
状
態
で
生
育
を
続
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
写
真
1
9
）
。
　
こ
れ
は
，
ス
ギ
の
枝
幹
上
で
発
芽
，
生
長
し
た
着
生
木
の
根
が
ス
ギ
の
幹
の
空
洞
内
を
通
っ
て
地
中
に
ま
で
伸
ば
し
生
育
を
続
け
た
結
果
，
こ
の
よ
う
な
抱
擁
合
体
型
の
合
体
木
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
着
生
木
の
中
で
，
母
樹
の
幹
の
空
洞
内
に
根
を
の
ば
し
て
い
る
も
の
に
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
も
の
が
で
き
や
す
い
。
　
　
　
h
　
空
洞
内
発
芽
生
長
型
　
巨
樹
，
老
樹
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
は
，
幹
が
空
洞
化
し
て
い
る
も
の
が
し
ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
る
。
我
国
に
み
ら
れ
る
巨
樹
，
老
樹
に
は
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
大
部
分
は
腐
朽
菌
が
侵
入
し
て
お
り
，
そ
れ
の
す
す
ん
だ
も
の
で
は
空
洞
化
し
て
い
る
。
ま
た
，
こ
の
腐
朽
と
落
雷
と
が
あ
い
ま
っ
て
空
洞
化
が
～
層
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
も
の
の
中
に
は
，
幹
の
一
部
が
破
壊
さ
れ
て
空
洞
内
に
光
が
さ
し
こ
ん
で
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
も
の
で
は
，
空
洞
内
に
落
下
し
た
種
子
が
発
芽
，
生
長
し
て
稚
樹
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
生
育
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
母
樹
が
そ
の
樹
木
を
抱
え
こ
ん
だ
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
が
よ
く
み
と
め
ら
れ
る
（
写
真
2
0
）
。
　
イ
チ
イ
の
幹
の
中
途
か
ら
広
葉
樹
が
出
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
写
真
2
1
，
2
2
）
。
外
絹
は
着
生
木
型
と
類
似
し
て
い
る
が
，
こ
れ
も
空
洞
内
発
芽
生
長
型
と
み
ら
れ
る
。
　
異
な
っ
た
樹
種
間
の
場
合
は
，
こ
の
タ
イ
プ
は
比
較
的
識
別
し
や
す
い
が
，
同
じ
樹
種
間
の
場
合
は
不
定
枝
に
よ
る
も
の
と
識
別
し
に
く
い
こ
と
が
あ
る
。
　
　
　
通
　
ま
き
こ
み
型
　
着
生
木
型
や
空
洞
内
発
芽
生
長
型
と
類
似
し
て
い
る
が
，
そ
れ
と
も
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
　
隣
接
し
て
生
育
し
て
い
た
樹
木
が
生
育
の
過
程
で
接
触
し
，
や
が
て
一
方
が
他
方
を
ま
き
こ
ん
だ
よ
う
な
状
態
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
ス
ギ
の
根
株
部
か
ら
ツ
バ
キ
が
出
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
そ
う
し
た
も
の
の
例
で
あ
る
（
写
真
2
3
）
。
　
こ
れ
は
，
肥
大
生
長
能
力
に
差
の
あ
る
場
合
に
お
こ
り
や
す
い
も
の
と
み
ら
れ
る
。
　
　
　
i
v
　
し
め
こ
ろ
し
型
　
ア
コ
ウ
の
巨
樹
老
樹
の
中
に
，
幹
の
中
途
か
ら
ツ
バ
キ
の
枝
葉
が
出
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
（
写
真
2
4
）
。
こ
れ
も
抱
擁
合
体
型
に
属
し
て
い
る
が
，
着
生
木
型
，
空
洞
内
発
芽
生
長
型
，
ま
き
こ
み
型
と
も
ま
た
異
な
っ
た
成
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
コ
ウ
は
生
育
が
す
す
む
に
つ
れ
お
び
た
だ
し
い
気
根
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
気
根
は
，
巨
樹
，
老
樹
に
お
け
る
個
体
の
合
体
お
よ
び
分
解
（
5
3
）
サ
ク
ラ
な
ど
の
樹
木
の
被
害
部
に
形
成
さ
れ
た
気
根
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
　
ア
コ
ウ
の
枝
幹
で
形
成
さ
れ
た
気
根
は
，
枝
幹
軸
に
沿
っ
て
下
降
し
た
り
，
枝
幹
か
ら
地
面
に
向
っ
て
垂
れ
下
が
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
垂
れ
下
が
っ
た
気
根
が
地
中
に
達
し
て
や
が
て
幹
化
し
て
い
く
。
　
こ
の
よ
う
に
垂
れ
下
が
っ
た
気
根
な
ど
が
他
の
樹
木
に
ふ
れ
る
と
そ
の
樹
木
に
ま
き
つ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
，
や
が
て
ア
コ
ウ
が
そ
の
樹
木
を
枯
死
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
　
イ
ス
ノ
キ
が
ア
コ
ウ
に
か
ら
み
つ
か
れ
て
枯
死
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
う
し
た
例
で
あ
る
（
写
真
2
5
）
。
　
こ
う
し
た
状
態
が
さ
ら
に
す
す
む
と
，
相
手
の
樹
木
を
完
全
に
つ
つ
み
こ
み
，
あ
た
か
も
ア
コ
ウ
の
単
木
で
あ
る
か
の
よ
う
な
樹
形
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
（
写
真
2
6
）
。
こ
れ
は
イ
ス
ノ
キ
を
完
全
に
つ
つ
み
こ
み
，
イ
ス
ノ
キ
を
枯
死
さ
せ
ア
コ
ウ
の
巨
木
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
コ
ウ
に
は
大
き
な
空
洞
が
あ
り
，
こ
の
空
洞
は
か
っ
て
イ
ス
ノ
キ
が
生
育
し
て
い
た
が
，
ア
コ
ウ
に
か
ら
み
つ
か
れ
て
枯
死
し
，
腐
朽
し
て
無
く
な
っ
た
た
め
で
き
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
ス
ノ
キ
が
生
存
し
て
い
る
段
階
で
は
，
ア
コ
ウ
が
イ
ス
ノ
キ
を
抱
え
こ
ん
だ
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
　
内
海
の
ア
コ
ウ
（
写
真
2
4
）
も
そ
う
し
た
段
階
の
も
の
で
，
や
が
て
こ
の
ツ
バ
キ
も
枯
死
し
て
ア
コ
ウ
の
単
木
の
よ
う
な
樹
形
と
な
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
v
　
地
下
茎
型
　
ス
ギ
の
幹
の
中
途
か
ら
サ
サ
が
発
生
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
写
真
2
7
）
。
サ
サ
は
樹
木
に
属
し
て
い
な
い
た
め
，
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
，
し
か
し
，
竹
と
近
縁
で
あ
り
，
竹
に
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
存
在
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
か
ら
加
え
て
調
べ
る
こ
と
と
し
た
。
　
ス
ギ
の
幹
に
み
ら
れ
る
サ
サ
の
場
合
は
，
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
全
く
異
な
る
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
る
。
　
サ
サ
や
竹
は
，
そ
の
地
下
茎
を
地
中
で
の
ば
し
，
そ
の
地
下
茎
に
発
生
し
た
芽
が
地
上
に
の
び
て
一
般
に
言
う
サ
サ
や
竹
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
ス
ギ
の
幹
上
に
発
生
し
た
サ
サ
の
場
合
も
，
サ
サ
の
地
下
茎
が
地
中
を
の
び
て
い
る
う
ち
に
，
そ
の
～
部
が
ス
ギ
の
根
部
の
樹
皮
内
に
入
い
り
，
幹
の
樹
皮
内
を
上
方
に
の
び
て
い
き
，
そ
れ
が
幹
の
途
中
で
外
に
出
て
い
わ
ゆ
る
サ
サ
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
（
写
真
2
8
）
。
　
以
上
の
よ
う
に
，
抱
擁
合
体
型
で
も
外
見
は
類
似
し
て
い
て
も
，
そ
の
成
因
が
異
な
る
も
の
が
多
く
み
と
め
ら
れ
る
。
　
　
（
4
）
幹
間
合
体
型
，
幹
枝
間
合
体
型
，
他
　
樹
木
が
合
体
し
て
い
る
場
合
，
合
体
し
て
い
る
部
分
の
器
官
は
様
々
で
あ
り
，
そ
の
器
官
を
も
と
に
し
て
区
分
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
i
　
幹
間
合
体
型
　
2
つ
以
上
の
個
体
が
合
体
し
て
い
る
場
合
，
根
株
も
幹
の
一
部
と
み
な
す
と
，
お
互
い
の
幹
と
幹
と
の
合
体
が
最
も
多
く
み
と
め
ら
れ
る
（
写
真
2
9
，
3
0
）
。
一
般
に
，
合
体
木
と
か
合
着
木
と
雷
わ
れ
て
い
る
も
の
の
大
部
分
は
こ
の
幹
間
合
体
型
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
U
　
幹
枝
間
合
体
型
　
合
体
木
の
多
く
は
幹
と
幹
と
が
直
接
合
体
し
た
も
の
で
あ
る
が
，
中
に
は
幹
と
幹
が
一
方
の
枝
を
介
し
て
合
体
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
屋
久
島
の
夫
婦
杉
（
写
真
3
1
）
，
連
理
の
松
（
写
真
3
2
）
な
ど
が
そ
の
有
名
な
例
で
あ
る
。
し
か
し
，
こ
う
し
た
も
の
は
決
し
て
例
外
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
れ
で
は
あ
る
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
み
と
め
ら
れ
る
（
写
真
3
3
）
。
（
5
4
）
小
笠
原
　
隆
　
三
　
　
　
磁
　
根
間
合
体
型
　
根
と
根
が
合
体
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
（
写
真
3
4
）
。
地
中
で
あ
る
た
め
直
接
目
に
ふ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
が
，
最
も
多
く
存
在
す
る
タ
イ
プ
と
み
ら
れ
る
。
　
　
　
i
v
　
根
幹
間
合
体
型
　
着
生
木
の
多
く
は
，
窪
み
の
堆
積
土
内
や
腐
朽
部
内
で
根
を
伸
ば
す
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
，
中
に
は
幹
の
表
面
，
空
洞
内
，
樹
皮
内
を
通
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
，
着
生
木
の
根
と
母
樹
の
枝
幹
と
接
し
て
い
る
も
の
は
比
較
的
多
く
み
と
め
ら
れ
る
。
　
し
か
し
，
そ
う
し
た
も
の
と
は
男
‖
に
，
着
生
木
の
中
に
は
根
を
母
樹
の
枝
幹
の
一
部
に
集
中
し
て
タ
コ
の
足
状
に
の
ば
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
3
5
，
3
6
）
。
こ
う
し
た
も
の
は
雨
の
多
い
地
域
に
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
　
　
　
v
　
そ
の
他
　
合
体
木
の
中
に
は
，
ま
れ
で
は
あ
る
が
そ
の
成
因
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
　
ス
ギ
の
根
株
部
に
枝
の
よ
う
な
も
の
を
介
し
て
合
体
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
（
写
真
3
7
）
。
こ
れ
は
屋
久
島
の
夫
婦
杉
の
よ
う
に
枝
を
介
し
て
の
合
体
で
な
く
，
根
株
部
で
合
体
し
て
い
た
も
の
が
，
根
株
部
の
一
部
が
腐
朽
な
ど
で
破
壊
さ
れ
，
残
っ
た
も
の
が
巻
き
込
み
な
ど
で
枝
状
と
な
り
現
状
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
写
真
3
8
）
。
　
2
本
又
は
3
本
の
ト
チ
ノ
キ
が
合
体
し
て
い
る
よ
う
な
奇
妙
な
樹
形
を
も
つ
栃
木
連
理
木
（
写
真
3
9
）
が
あ
る
。
こ
の
成
因
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
，
恐
ら
く
2
本
の
ト
チ
ノ
キ
が
幹
の
中
途
で
直
接
又
は
枝
を
介
し
て
合
体
し
，
一
方
の
樹
木
が
倒
伏
状
と
な
り
地
面
に
接
し
て
発
根
し
て
根
株
状
と
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
　
　
⑤
　
癒
合
合
体
型
と
非
癒
合
合
体
型
　
複
数
の
個
体
が
合
体
し
て
い
る
場
合
，
そ
の
合
体
部
が
癒
合
を
と
も
な
っ
て
い
る
場
合
と
癒
合
を
と
も
な
わ
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
ト
ウ
ヒ
と
ヒ
ノ
キ
の
合
体
し
て
い
る
も
の
（
写
真
4
0
）
や
7
種
の
樹
種
が
合
体
し
て
い
る
7
種
寄
生
木
（
写
真
4
1
）
な
ど
の
よ
う
に
樹
種
の
異
な
る
も
の
の
合
体
木
で
は
癒
合
を
と
も
な
わ
ず
に
合
体
し
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
，
同
じ
樹
種
に
よ
る
合
体
木
の
場
合
，
中
に
は
癒
合
を
と
も
な
っ
て
合
体
し
て
い
る
も
の
が
み
と
め
ら
れ
る
。
　
合
体
部
分
が
共
通
の
樹
皮
を
も
っ
て
生
育
し
て
い
る
場
合
を
癒
合
し
て
い
る
と
み
な
す
と
，
癒
合
を
と
も
な
っ
た
合
体
木
を
し
ば
し
ば
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ク
ロ
マ
ツ
の
根
と
ク
ロ
マ
ツ
の
根
の
癒
合
し
て
い
る
も
の
（
写
真
4
2
）
，
ス
ギ
の
根
株
で
癒
合
し
て
い
る
も
の
（
写
真
4
3
）
，
ス
ギ
の
幹
と
ス
ギ
の
幹
が
癒
合
し
て
い
る
も
の
（
写
真
4
4
）
，
サ
ワ
ラ
の
幹
と
サ
ワ
ラ
の
幹
と
が
癒
合
し
て
い
る
も
の
（
写
真
4
）
，
ク
ロ
マ
ツ
の
幹
と
ク
ロ
マ
ツ
の
枝
と
癒
合
し
て
い
る
も
の
（
写
真
4
5
）
な
ど
様
々
み
と
め
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
，
癒
合
を
と
も
な
っ
た
合
体
木
は
同
じ
樹
種
同
士
の
も
の
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
，
つ
き
木
な
ど
で
異
な
っ
た
樹
種
間
で
も
癒
合
を
す
る
こ
と
の
あ
る
こ
と
か
ら
，
自
然
界
で
も
癒
合
を
と
も
な
っ
た
異
樹
種
間
の
合
体
木
の
存
在
す
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
癒
合
を
と
も
な
っ
た
合
体
木
の
場
合
，
そ
の
癒
合
部
は
合
体
部
分
，
す
な
わ
ち
，
ご
く
一
部
分
に
限
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
，
中
に
は
癒
合
が
樹
幹
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
4
5
）
。
そ
う
し
た
も
の
の
中
で
も
八
重
垣
神
社
の
夫
婦
椿
（
写
真
3
，
4
6
）
の
よ
う
に
，
幹
の
ほ
と
ん
ど
が
癒
合
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
，
巨
樹
，
老
樹
に
お
け
る
個
体
の
合
体
お
よ
び
分
解
（
5
5
）
あ
た
か
も
は
じ
め
か
ら
1
本
の
樹
木
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
樹
形
を
呈
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
　
そ
の
他
，
巨
樹
，
老
樹
の
枝
幹
上
で
発
芽
，
生
長
し
た
着
生
木
の
中
に
は
，
生
育
の
過
程
で
母
樹
の
枝
幹
と
癒
合
し
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
4
7
，
4
8
）
。
　
こ
の
よ
う
な
着
生
木
と
母
樹
と
が
癒
合
し
て
い
る
場
合
，
初
期
の
段
階
で
は
肉
眼
的
に
識
別
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
が
，
生
育
が
す
す
む
に
つ
れ
て
母
樹
の
も
つ
枝
と
の
識
別
が
次
第
に
困
難
と
な
っ
て
い
く
。
　
自
然
界
に
は
，
母
樹
の
枝
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
，
着
生
木
と
母
樹
と
か
癒
合
し
て
で
き
た
も
の
が
意
外
に
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
2
　
分
　
　
解
　
巨
樹
老
樹
に
は
，
複
数
の
個
体
が
合
体
し
て
合
体
木
と
な
る
場
合
の
あ
る
一
方
で
，
1
個
体
で
あ
っ
た
も
の
が
複
数
の
個
体
に
分
解
し
て
い
く
場
合
も
み
と
め
ら
れ
る
。
　
樹
木
に
お
い
て
，
新
し
い
個
体
が
形
成
さ
れ
る
場
合
，
種
子
に
よ
る
有
性
繁
殖
の
ほ
か
に
，
さ
し
木
，
つ
ぎ
木
，
と
り
木
な
ど
人
為
的
に
行
う
無
性
繁
殖
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
苅
芽
や
伏
条
枝
に
よ
る
無
性
繁
殖
な
ど
も
自
然
界
に
は
み
と
め
ら
れ
る
。
　
巨
樹
，
老
樹
に
は
，
こ
れ
ら
と
別
の
や
り
方
で
個
体
が
分
離
分
解
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
分
離
，
分
解
の
仕
方
を
区
分
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
　
（
1
）
分
離
，
分
解
型
　
樹
木
の
生
長
は
軸
性
生
長
様
式
で
あ
る
。
従
っ
て
，
生
育
が
す
す
む
に
つ
れ
て
外
側
へ
外
側
へ
と
新
し
い
組
織
を
形
成
し
樹
体
を
増
大
さ
せ
て
い
く
。
　
巨
樹
，
老
樹
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
，
枝
幹
が
巨
大
化
し
て
そ
の
重
量
も
巨
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
巨
樹
，
老
樹
の
枝
幹
に
は
，
そ
の
巨
大
な
重
量
の
た
め
下
垂
し
て
い
る
も
の
が
し
ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
，
中
に
は
枝
幹
が
地
中
に
つ
き
さ
さ
っ
た
よ
う
な
状
態
の
も
の
も
み
ら
れ
る
（
写
真
4
9
，
5
0
）
。
　
枝
幹
が
巨
大
化
し
て
い
く
に
つ
れ
，
そ
れ
を
支
え
る
こ
と
が
次
第
に
困
難
と
な
り
，
そ
の
た
め
風
や
雪
な
ど
に
よ
っ
て
被
害
を
う
け
や
す
く
な
り
，
折
損
や
倒
伏
す
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
く
。
　
そ
う
し
た
こ
と
を
防
ぐ
た
め
巨
樹
，
老
樹
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
に
は
，
支
柱
を
た
て
た
り
ロ
ー
プ
で
支
え
た
り
し
て
い
る
も
の
が
多
い
（
写
真
5
1
，
5
2
，
5
3
，
5
4
）
。
　
巨
大
な
枝
幹
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
巨
樹
，
老
樹
で
は
，
そ
の
分
岐
部
に
亀
裂
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
る
（
写
真
5
5
）
。
そ
う
し
た
亀
裂
を
生
ず
る
と
樹
木
に
よ
っ
て
は
，
そ
の
亀
裂
部
に
お
び
た
だ
し
い
気
根
を
形
成
し
た
り
，
コ
ブ
状
の
修
復
組
織
と
み
ら
れ
る
も
の
を
形
成
す
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
5
6
，
5
7
，
5
8
）
。
　
し
か
し
，
こ
れ
に
は
限
度
が
あ
り
，
や
が
て
一
方
ま
た
は
両
方
が
倒
伏
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
　
し
か
し
，
ま
た
，
巨
樹
，
老
樹
に
は
亀
裂
を
生
じ
，
ほ
と
ん
ど
分
離
し
た
状
態
ま
た
は
完
全
に
分
離
し
た
状
態
で
も
生
育
を
続
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
5
9
，
6
0
，
6
1
，
6
2
）
。
そ
う
し
た
も
の
の
中
に
は
亀
裂
部
に
巻
き
込
み
な
ど
が
形
成
さ
れ
，
独
立
し
た
樹
木
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
6
3
，
6
4
）
。
　
ま
た
，
そ
う
し
た
も
の
の
中
に
は
，
は
じ
め
か
ら
独
立
し
た
複
数
の
樹
木
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
も
の
も
み
と
め
ら
れ
る
（
写
真
6
5
，
6
6
，
6
7
）
。
　
こ
の
よ
う
に
，
巨
樹
，
老
樹
の
中
に
は
枝
幹
が
巨
大
化
し
て
い
く
に
と
も
な
い
，
そ
の
巨
大
な
重
量
が
主
な
原
因
と
（
5
6
）
小
笠
原
　
隆
　
三
な
り
，
物
理
的
に
分
離
，
分
解
し
て
複
数
の
個
体
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
八
つ
房
杉
（
写
真
6
8
）
は
，
6
つ
の
個
体
の
集
ま
っ
た
も
の
と
の
説
6
）
が
み
ら
れ
る
が
，
少
な
く
と
も
そ
の
い
く
つ
か
は
，
も
と
も
と
1
個
体
で
あ
っ
た
も
の
が
枝
幹
の
巨
大
化
に
と
も
な
い
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
　
我
国
の
i
三
樹
，
老
樹
に
は
合
体
木
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
し
ぼ
し
ば
み
と
め
ら
れ
る
が
，
そ
の
中
に
は
巨
大
な
枝
幹
が
も
と
で
分
離
し
つ
つ
あ
る
も
の
が
あ
り
，
そ
れ
が
外
見
上
合
体
木
状
を
呈
し
て
い
る
た
め
，
複
数
の
個
体
か
ら
な
る
合
体
木
と
み
ら
れ
て
い
る
も
の
が
か
な
り
あ
る
と
考
え
る
。
　
　
（
2
）
複
幹
化
型
　
巨
樹
，
老
樹
に
は
，
枝
幹
が
巨
大
化
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
は
別
の
要
因
で
分
離
，
分
解
し
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
，
単
幹
で
あ
っ
た
も
の
が
複
幹
状
と
な
り
，
さ
ら
に
は
他
の
要
因
と
あ
い
ま
っ
て
複
個
体
状
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
i
　
柱
状
ク
ビ
レ
　
巨
樹
，
老
樹
に
は
，
幹
が
柱
状
に
く
び
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
（
写
真
6
9
，
7
0
）
。
こ
の
ク
ビ
レ
は
幹
の
表
面
の
み
に
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
，
幹
の
内
部
に
か
な
り
く
い
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
7
1
，
7
2
）
。
樹
種
に
よ
っ
て
は
，
こ
の
柱
状
の
ク
ビ
レ
が
発
達
し
て
い
く
に
つ
れ
て
，
お
互
い
に
分
離
し
た
状
態
に
な
り
，
さ
ら
に
は
空
隙
を
生
じ
て
部
分
的
に
複
幹
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
7
3
，
7
4
）
。
　
柱
状
の
ク
ビ
レ
が
著
し
く
発
達
し
て
い
る
巨
樹
，
老
樹
の
中
に
は
，
幹
の
腐
朽
や
落
雷
な
ど
に
よ
る
空
洞
化
と
あ
い
ま
っ
て
幹
が
柱
状
に
分
離
し
つ
つ
あ
る
よ
う
な
状
態
の
も
の
も
み
ら
れ
る
（
写
真
7
5
）
。
こ
う
し
た
状
態
が
さ
ら
に
す
す
む
と
幹
が
分
解
し
た
よ
う
に
な
り
，
不
定
枝
も
加
わ
っ
て
あ
た
か
も
複
数
の
個
体
が
集
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
7
6
，
7
7
）
。
　
ま
た
，
単
木
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
主
要
な
枝
幹
は
枯
死
し
て
お
り
，
主
幹
に
み
ら
れ
る
柱
状
の
ク
ビ
レ
の
い
く
つ
か
が
上
方
に
枝
葉
を
つ
け
て
生
存
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
写
真
7
8
，
7
9
）
。
　
こ
れ
は
今
後
，
こ
の
柱
状
の
ク
ビ
レ
が
幹
化
し
て
複
数
の
幹
を
も
つ
個
体
ま
た
は
複
個
体
化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
　
　
　
亘
　
気
　
　
根
　
気
象
害
や
病
虫
害
を
う
け
た
樹
木
の
被
害
部
に
は
気
根
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
，
と
く
に
巨
樹
，
老
樹
で
は
し
ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
気
根
が
発
達
し
て
幹
化
す
る
こ
と
は
よ
く
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
気
根
は
空
洞
内
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
大
部
分
で
あ
る
が
（
写
真
8
0
）
，
中
に
は
外
側
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
8
1
）
。
　
ま
た
，
ア
コ
ウ
，
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
よ
う
に
被
害
と
は
全
く
関
係
な
く
形
成
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
，
そ
の
中
に
は
幹
化
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
写
真
8
2
，
8
3
）
。
　
こ
れ
ら
の
幹
化
し
た
気
根
が
，
主
幹
が
何
ら
か
の
原
因
で
枯
死
し
た
場
合
，
新
し
い
個
体
を
形
成
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
D
。
　
　
　
滋
　
乳
　
　
柱
　
イ
チ
ョ
ウ
の
雄
木
は
，
高
令
に
な
る
に
つ
れ
乳
柱
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
も
の
の
中
に
は
乳
柱
が
地
中
に
ま
で
達
し
，
そ
の
部
分
で
発
根
し
て
幹
化
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
写
真
8
4
）
。
ま
た
，
根
株
部
に
つ
き
さ
さ
っ
た
状
態
で
癒
合
し
て
複
幹
化
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
写
真
8
5
）
。
巨
樹
，
老
樹
に
お
け
る
個
体
の
合
体
お
よ
び
分
解
（
5
7
）
　
　
　
i
v
．
複
個
体
化
　
樹
種
に
よ
っ
て
は
，
幹
に
み
ら
れ
る
柱
状
の
ク
ビ
レ
が
発
達
し
て
い
っ
た
結
果
，
被
害
と
関
係
が
な
く
て
も
複
個
体
化
し
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
　
フ
ジ
の
場
合
，
若
い
と
き
は
単
幹
で
あ
っ
た
も
の
が
年
齢
が
す
す
む
に
つ
れ
ク
ビ
レ
が
発
達
し
，
や
が
て
複
幹
と
な
り
，
さ
ら
に
す
す
む
と
や
が
て
複
個
体
状
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
8
6
，
8
7
，
8
8
，
8
9
）
。
こ
う
し
た
こ
と
は
，
次
の
よ
う
な
過
程
で
複
個
体
化
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
個
体
〔
単
幹
（
ク
ビ
レ
ー
→
部
分
的
複
幹
）
一
→
完
全
複
幹
〕
一
一
複
個
体
　
こ
う
し
た
樹
種
の
よ
う
に
，
老
齢
化
し
て
い
く
う
ち
に
何
故
単
幹
で
あ
っ
た
も
の
が
複
幹
と
な
り
，
さ
ら
に
は
複
個
体
化
す
る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
，
老
齢
化
に
と
も
な
い
老
化
が
す
す
み
，
個
体
と
し
て
の
統
制
力
が
低
下
し
て
い
く
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
　
我
国
に
み
ら
れ
る
巨
樹
，
老
樹
の
中
に
は
，
合
体
木
と
か
合
着
木
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
が
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
，
こ
れ
ら
の
中
に
は
は
た
し
て
合
体
木
か
ど
う
か
は
な
は
だ
疑
問
な
も
の
が
少
な
く
な
い
。
　
熊
野
速
玉
神
社
の
ナ
ギ
（
写
真
9
0
）
は
，
複
数
の
個
体
の
集
ま
っ
た
も
の
，
す
な
わ
ち
，
合
体
木
と
も
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
，
こ
れ
は
1
個
体
が
高
令
化
し
て
い
く
に
つ
れ
柱
状
の
ク
ビ
レ
が
発
達
し
た
結
果
，
あ
た
か
も
複
数
の
個
体
が
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
樹
形
と
な
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
　
我
国
で
合
体
木
と
さ
れ
て
い
る
巨
樹
，
老
樹
に
は
，
む
し
ろ
1
個
体
で
あ
っ
た
も
の
が
分
離
分
解
し
て
い
く
過
程
の
も
の
や
単
に
柱
状
の
ク
ビ
レ
が
発
達
し
て
複
数
の
個
体
が
集
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
少
な
く
な
い
よ
う
だ
。
　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
，
我
国
に
み
ら
れ
る
巨
樹
，
老
樹
に
は
，
複
数
の
個
体
が
集
ま
っ
た
合
体
木
が
存
在
す
る
と
と
も
に
，
反
対
に
1
個
体
で
あ
っ
た
も
の
が
複
数
の
個
体
に
分
離
，
分
解
し
て
い
く
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
，
そ
れ
ら
は
決
し
て
一
様
で
な
く
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ま
た
，
そ
う
し
た
も
の
の
中
に
は
，
様
相
が
類
似
し
て
い
る
た
め
合
体
木
か
，
ま
た
は
分
離
，
分
解
過
程
の
も
の
か
識
別
し
に
く
い
も
の
も
あ
る
。
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